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〈 2.  特集 行く・読む／会う・話す 〉 
見守られるヒーロー 

































                                                  
1 民間の企業が主催のもと、錦町公園で 2 日間朝 10 時から夕方 17 時まで行われた。 
2 当日、会場では仮面ライダーのショーが行われていた。 
写真 1 錦町公園出入口 写真 2 ヒーローサミット会場の雰囲気 
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が多い。スーツアクターは 20 代から 30 代の男性が務める。 
5 民間企業が運営する仙台市のローカルヒーロー「未知ノ国守ダッチャー」が主役のもと、
「未知ノ国守ダッチャー」という番組名で、2011 年 10 月より KHB 東日本放送（テレビ
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写真 3 ローカルヒーロー大集合 写真 4 会場 最寄り駅イベント掲示板 
